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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
·[jl)~ 
HARRY READ, D•rector of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 6, 1983 
CHARLESTON, IL--More than 1400 students are eligible to 
participate in spring commencement at Eastern Illinois Unviersity 
on Saturday, May 14. Degrees are conferred pending completion of 
all requirements for graduation. 
Two ceremonies will be held in the Library-Union Quadrangle. 
Candidates from the Schools of Education, Business, and Health, 
Physical Education and Recreation; and the Board of Governors' 
degree program will receive degrees at 10 a.m. 
At 2 p.m., degrees will be conferred by the Graduate School, 
the College of Arts and Sciences, the Schools of Fine Arts, Home 
Economics, and Industrial Technology; and Career Occupations. 
President Daniel E. Marvin will award diplomas and confer 
degrees. 
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the list 
from your area of the state. 
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-------------------------------------------------------------------------------------
STUuE::" T f\AME 
MGLINE PAT~ICIA Af\N 
~ITURT PATRIClA ~ 
REV!~ JA~L~ EDWARD 
ALCCX JUDY 
BASSO LAUFCA ANN 
CUll I MARY ANN 
GElS ELIZAtETH J 
GRAF JLAN~E MARIE 
HOULIHAN A"N P 
JOHN~ SCClT ~lLLlAM 
1110NS KAREN A 
MARTINEK DEE~A DIANE 
W4LSH JUOlT~ ANNE 
APPLEbEE JULIE RE"E 
WHITE JAMES JOSEPH 
RAMSEY DELLA MARIE 
MA~ON RlCH.RC E 
KILMER KATHY MAY 
AME~ 'URTIS STANLEY 
~TOUT MlC~AEL EDwiN 
JLuENS ALLEN JOHN 
PETER~UN ClAYTON ~ 
MILLS DOREEN KAY 
RCLLER ANITA JANE 
NlESSEN GwE" E 
UEKEYPER r~ANCES ~NN 
lN lLSON LOf<l ANN 
ROtilNSON TrERESA ~ 
lNLLLS ~~A~Y SUZAN~E 
~UTTLIEB SrERl LEE 
HUNT JENNIFER 
KLLBE LAUrA E: 
LLUNARD SL~AN GAY 
Ml~KELSCN GERMAINE 
CHAHTRA~ GARY ALAN 
OMILE MARK El-< I C 
t:I<ICKSON l,;AVID PAI..L 
FA~ERlNI ELllABElr A 
M~SH .JA~ES FATRICK 
MORAN MARIA~NE 
UURYCKl JCHANNA CALE 
RIDEOUT ALA~ DALE 
SCHAMPER LINDA Af\N 
LANDLk 6A~EP~A AN~ 
SCH·A~A At\~ ~ARIE 
~ANDER KELLl J 
ukUCHER MELANIE A 
DU~tN~URY CYNTHIA A 
GRAFF KAT~l~lNE S 
GUHNlK JEFFREY C 






LCMd ARO 1 L 
LCM.JARO !L 













































































































































tiS ll'ol EDU<.:AT1Ci'i 





8 S 1 N dU S IN E S S 
~S ll'ol dUSINE~S 
MA 
t:3S IN dU~INE.::iS 
dS IN .JUSINE~S 
B~ IN dUSlNE;;)S 
dA (~ITH ScCONCAR~ TC:A~riNu <.;cHT 
BA (Wlft1 ;;;JLCi.JNDARV TEA<.:rlN~ CERT 
BA 
8A 
BS lN dUSlNE.::)S 
t:i~ IN t:iUSINESS 
t:!S l(l,j UUS1NE3S 
f::lS lN dUSlNE~S 
tiS (WITH SE~i.JNCARY TcA~hlN~ CtRT 
EA 
BA (•ITH S~CCNCARV T~A,hlN~ CL~T 
dS 
dS IN f:DUCATICN 
as 
BS IN dUSlNE~S 
SA (WITH SECCNCA~Y TEACriNG CE~T 
dA 
MS 
dS (~lTH SECGf\£A~Y lEALhlNu Ct~T 
f::lS lN EDUCATlUN 
BS 
BS IN dUSINE~S 
dS IN dUSlNESS 
tiS I~ dU~lNE;:,S 
aS IN dUSlNE~S 
BS 1111 dUSlNESS 
a A 
BS I" dUSlNE.::)S 
BA 
dS IN dUSINE.;iS 
dS IN dUSlNESS 





dA (WlfH SECuNCARY TEACriNG CERT 
BS l" BUSINESS 
t:3S IN C:OUCATICN 
0 4/09/ t3J 
MK42b0Uk 
~A~TE~h lLLINClS ~NlVE~~lTY 
PUJLlC.TION LIST OF SP83 ~RAC~AT~ 
------------------------------·-------·------------------------~-------------------






HLYWOOO G~~y MlC~AEL 
MAlSOCK JA~lCE C 
NASMAN LAURA LOUISE 
RAM~OW CA~l AUGUST 
ReDEKER RlCH.RO a 
SCH"'lOT DEr-.ISE A 
SCHvLTL O(~~A JEA" 
STEGMAN ANNE MARIE 
THUkNJuN L~UFdE 
TOEPP JULIE ANNE 
~ERNt~KE ~ANCALL RAY 
LAlGRSKI E•RBRA JEAN 
~LEMcNS MlCHtLE ANN 
MOORE STEfHEflt 
~CHOLP JR CLIFFORC J 
WHITE MlC~AEL ALLAN 
l:.lABlNEC CAF<l:L D 
DALLAS AGf\IES A 
GIZZI DIA~E "'ARIE 
NEl~EcM LClS ANN 
NIELSEN MA~Y ANNE 
KNAPP LAURA ELAINE 
~AHLENHORST JCHN F 
BALLARD WILLIAM C 
C UR ALL I L C lJ I S 
M Af.i. T c LL 0 ~ A I" Y T 
OSWALD RlC~ARD JC~N 
THIES MARK hiCHOLAS 
KAPELlNSKl ~ARY J(AN 
LOO~lS JULie ANN 
MATHEWS MA~Y bET~ 
MCKECWN THCMAS J 
MIKRUT JOSEPH BRl"G 
PAUGE DIA"E C 
CURKILL CARCLYN JEAN 
CUUGHLif\1 STEPHEN 
LACEY BRIA" CAVIC 
POweRS LU'-J I SE T 
FLLf'E:NCE tf(lCE 
NA~EL JEff~EY ALA" 
GUACClu A"T~CNY J 
SHARICK PAlRICK K 
GLOMti CARCLYN MARIE 
~TERNECKY ~AIL E~E 
o•oRl~N JACQUELINE N 
ES~H~ACH LAlHIE ~ 
MCCANN SUSA~ PATRICE 
M!LLER JA~ tLLEN 
YOCUM JEFFREV JO~ 
ASMANN STEPrEN C 
CIESEMIER ~ICHAEL 0 




























0 AK L. A t4N 




























































































































as lflt EDI.JCATIGN 
UA 
~S IN dUSlNESS 
~S lflt dUSlNESS 
MA 
l:iS 1" EDU<.:AT!GI'i 
8S I~ cOUCAT!CN 
B~ IN dU.=ilNE.::iS 
BS IN cDUCATlCN 
BS (~ITH SECONDAAY TEA~hiN~ CERT 
6!;1 
tiS I" U.JvCATICN 
SPECIALIST IN EDvCAllC~ 
l:iA 
as (~lTH ScCUNOAhY TEA~Hl"~ ~E~T 
BS lfli dUSlNESS 
dS 1" EUUCATlCf\1 
dS 
~S IN l:iU.SINE.::iS 
dA (~ITH SECOfltCARY lEA~HlN~ ~~~T 
BS lN l:iUSINESS 
dS (wiTH SECG~OA~~ TEA~rlN~ C~RT 
8S lN dU..iiNE.SS 
d OF MUSIC ~/C~RT 
SA (WITH SECUNCA~Y TEACriN~ CcRT 
BS lN dUSINE..iS 
SS l•ITH ScCG,...CA~~ TcAC~lNu CE~T 
us 
~A 
BS IN t:IUSlNESS 
BS IN dUSlNESS 
BS I~ dUSlNESS 
tiS 
dS 1 f\1 ~OUCA T1 G" 
MBA 




l:iS i.flt dU.::ilNE;;;iS 
BS IN UUSlNESS 
I.JS IN EDUCATICN 
SS lf\1 l:iUSINESS 
~S IN dUSINESS 
us 
SA 
U.:> IN EOUCATICN 
ES 
BS IN dUSINE.SS 
dS IN dUSINESS 
)4/0'»/U3 
IIIK42t10Uk 
E~STc~N A~L1NOlS vNlVE~SlTV 




OELLAMARIA LINDA L 
FILOSA MATThE• J 
JlH,..SON ~ANDEE A,._,._ 
LOGEMAN LALRif Af\N 
MCWILLIAMS CLARE 
PILPER MIC~~EL JCS 
PISTONE KATHERINE T 
~UCHITECH ~lCHAEl J 
OUYLE THG~AS FRA,..CIS 
KtLLY JACK ROUERT 
tiRlCKtR OlA"A KAY 
GARCES MlGLEL .1\ 
JLWULA SETTY ANN 
MCNEELA ELIZABETH M 
KRll JOHN LA~RENCE 
KRlZ MIKE ~ 
MA~OuNALD ~1ChARO S 
MATTES GAf<Y S 
THORN RIChARD JOSEPH 
OIOIER DELCRES ANN 
HAMMOND JUCITH MA~Y 
KENNEY BETSY ANN 
MLIEk MARY CATHE~lNE 
HARKER SCOTT ti 
PETeRSON CYNTHl~ K 
AMUEAU CAf<CL ANf\ 
MAkGANSKl ~ARION ~ 
HtORICH JA~ES ART~UR 
SASS OUNNA KAY 
kUtilNSUN ~~~~A C 
STRAUS DA~lD w 
vEFACCl STEVE M 
MCLNAR JA~ES EOWAf<O 
GILMORE KATHERINE S 
KELLY URICCETT M 
GUt-iL SHARC 1\ E 
HtALY MlCrAEL JA~ES 
PuTTS SYLVIA JULIA 
TAAFFt: THC..-,AS J 
TAYLOR wiLLIAM JA~ES 
WANDASIEWlCl CARCL 
JONATHAN ~ILLIAM E 
BLICK MARY JANE 
.i <:.LEHART A.,'r E 
CHAPMAN ROEERT PA~L 
HALZARO STA" KEllr 
MEOLANO JILL RENEE 
MOHR KEYif\ FAUL 
RlNNAN CARCLY~ DEANE 
SHERER KATHY L 










1 L 60 06/ BS (Ill fH SECUf\C:AfiY TEA<.r IN"' ~crH 
J.L 00067 1::3!:i IN t3US1NESS 
1 L 60 0()7 dA 




PAL~S ~ElGrTS lL 
PALOS HILLS lL 
PALOS HILLS lL 
PALOS hTS lL 
PALOS HTS IL 
PALOS hTS lL 
PALOS PARK lL 
PARK FORESt lL 
PARK Fui~EST IL 
PARK FOREST lL 
PAI..tK FORES J 1 L 
PARK FORES 1 IL 
PARK RiuGE lL 
PARK RIO<:iE J.~ 
PARK RlUuE lL 
PARK RlOGt: lL 
PECAfCNICA !L 
PERU 1 L 
FOLi..J lL 
POSEN lL 
PIU NCE TUN 1 L 
PKINCETCN lL 
PROSPc~T HlS !L 
FRO!:i~E<.T HlS lL 
RICHTON PAfiK !L 
RICrlTCI\ PAFK IL 
RIVER FOREST lL 
RlYcR FCRESf 1L 







ROCK lSL.t\1\C J.L 
ROCK ISLANC lL 
HCCKFGMO lL 




ROCKFOFW i L 














































61 1 OJ 
6110~ 
tiA 












dS IN dU::ilNE.:;.S 
BA 
uS IN EtJUCATICf\ 
t3A 
tiS ~~ EUUCATLGN 
dS IN t:OvtATICN 
B~ (~ITM SECONCAR¥ TEACrlN~ CLHT 




tjS IN EDUCATILN 
8S II\ t3U~:dNE.:;.S 




tiS IN UUSINESS 
B:.i IN t3USJ.NESS 
tiS 
BA 
dS lN uUSINE!:i!;; 
BS 
BS IN dUS INESS 
t;;S If\ UUSlNESS 
I::JS IN t:UUCAJICI\ 
BA 
B!:i 
BS IN dUS lNtSS 
MS 
d.::i IN dUSlNESS 
BS 1,._ 1::3USINESS 
BA 




c~STE~N !LL!NClS UN(VEHSll¥ 
PU~LlCATICN LIST OF ~P8~ ~RACVATt 
-------------------------------------------------------------------------------------






WERLIN~ THC~AS R 
beRG JAMES FRANCIS 
LANCluTTI JCOEAN ~ 
dORST MlTCt-ELL C 
HO~K MIChtLLE LYI\1\ 
KRASINSKI JOHN J 
LUND LINDA EETH 
RUSClO FRAt-~ ANTHCNY 
NINC~ DAVID MICHAEL 
ANOERSON S~SAN L 
SAM6U~CI JGSEPH ~ 
RELD KEVl" J 
t:JAUEf< JAMES C 
KLAM .. lC LEE ANN 
PAPPA5 LOU 1 S T 
t:JkAUSAM KEITt- M 
MURSCHEL ~ICHELLE R 
~GNNUR~ KPTHLEEN ~ 
C UkDOGAN ANI'\[ C 
PRENTISS PATRICIA A 
WARD JOHI'< tl 
CRIPE ROdf:.RT M 
ERICKSON t~UCc ALLEN 
STlNEMYER RCNDA KAY 
URZAL MAU~EE" ELLEN 
LElTZEN KEITH R 
JGHNSUN LYI'\N M 
SKO~RUNNEK TAMARA A 
WIZIECK RCI'\ALD J 
dLALUCK JA~ES RALFH 
KOTANSKY Kl~K ALAI'\ 
MCFADUEN bENNA RAE 
MONGL JULIE ANNE 
STIMPERT S~ARON LEE 
SCuTT NATALIE EVE 
CLAVt:JERu ~~Llc OlANE 
MARIS CHARLAINE L 
KNU~LLS MllhAEL ~ 
dANNES CHER'i'L M 
GRUe~R ~AR~ TERESA 
KEU<.H LlN(,t LEE 
LALOKAR L't~~ MARIE 
~ULRCIAG~CSSA SUS~N 
~A~FENTER WENDY KAY 
AU·' l Nu KAREN A 
A~HE DEtiO~AH ANNE 
UALDERAS SUSAN MA~IE 
CRAIG JAMES ~USSELL 
HUddARTT CI~D¥ 0 
LAFFERTY JCHN POWELL 
MARKOUTSlS MARY 
ROLLING MD•S !L 
ROLLNGM~ADCWS LL 
S CHICAGO ~TS iL 
S HOLLAND 1 L 
S HOLLAND lL 
~ HOLLAND !L 
S HOLLAND lL 
S HCH ... LANO I L 
SCHAUMdURG 1 L 
SCHAuMcURG lL 
SCHILLER P~RK !L 












































60 1 Q.j 
















1 L 60 10..) 
t L 60 lO.j 































































BS (~lTH SECCNDA6Y T~ACt-IN~ C~RT 




B~ (WITH ~ECONDA6Y TEACt-IN~ CERT 
BS 
tiS 
tiS IN dUSINE~S 
i3!;) Il'i EOUCATICr-. 
BS 1" dUSINESS 
SA 
dS 
tlS 11'< dUSINE.::.S 
dA 
d~ (~lTH SLCONDAhY T~A~~~N~ CCRT 
~s 
tiA {~ITH St~uNCA~¥ l£AC~ll'iv CckT 
dS I" EDUCATICN 




8 S 1 N t:JU ~ 1 N E.::. S 
l:lS ll'i dUSlNESS 
e~ 1" t:DUCATIGN 
tlS 
dS IN dUS lNES S 
BS 
uS II'< JUSINESS 
tiS IN tlUSINESS 
tlS 
tl!::i IN ~OUCATlCN 
1:3.;) J.N EDUCATlO~ 
dS IN dUSlNESS 
tlS IN EDUCATION 
SP~ClALIST 1~ ED~CATlCN 
tlS IN cU!:dNE;;iS 
MA 
tlS IN EL>UCATlC~ 
BS 
dS 
B;;i I~ t::uUCA H Or-. 
8S IN EDUCATIOI'< 
tlS II'< dUSINE.5S 
bS IN dUSINE;;)S 
13!l lN tJUSl.NE~S 
tlS !I'< dU~lNE;;iS 
BA 
dS (WITH SECGNCARY TtA~~~N~ CE~T 
BS IN dU~INESS 
) 4/0<..1/ 83 
14K42t10UR 
c~ST~~N l~LINCIS UNlV~KSlTY 
~udLlCATlCN ~1ST OF ~PS3 ~RACuATE 
-------------------------------------------------------------------------------------
STUOEt.T t..AME 
MATCH~TTE ~uTH E 
SCHLUTER A"'t..E LEY 
ALLEN KARt.:.N M 
KEYES KENNETh SCCTT 
MUNGAl MAhK STEVE~ 
BRACY ~USA" MARIE 
~~t.:.~EGER ~CSEPH ~ 
FLETCHER hlTA KAY 
fRANK LISA E 
HONEYwELL ~EANNE C 
.JAY MARTHA SUt 
PATI'lAUDE JEFfREY C 
t:;EGROWlCZ ~ARK R 
LANG. TERESE .ANN 
M~SSINGER 5CCTT ~ 
PETERSJN ~JCHAEL S 
TkEI'lTLAGE CLAYTO"' R 
KUGER LAU~A A"-N 
MAHCN JANICE M 
SNYDER CSC~F ~ARL 
THEDE KlM~ERLY KAY 
MORhOW ROt:Ef;T C 
W lLCtR dfH,CE L 
FELTZ CYNTrlA RUT~ 
MERKEL STE~EN WAY"'E 
PTASIENSKI SANDRA .J 
485 




WESTC!-iESTER ! L 
WESTCrESTE~ lL 
WE~TERN 5P~~S IL 
























































































dS IN :,jUSINESS 




STUDE t\ T NAME 
ARMST~ONG CA~CL L 
KNITTLE Dct\ISl M 
LI5TER DIANE L 
MlLLEVlLLt KATHARINe 
~HEAFuR T~AD WARREN 
HANLeY ~RlAt\ AND~E~ 
VllLLlAMS .JC~N M 
CU<.HENNOUF< JEAN ANN 
UlCKS BRUCE THOMAS 
lUMUNU~GN SANDRA J 
~lLSON JA~ES NElL 
KEfio\PEN JOht\ N 
MERKLE SCOTT ALLEN 
CUNNULLY JCHN M 
UA~tRY SAlRlt\A A"t\ 
C.UADY LUHl K 
MANt\lNG Kl~E~RLY L 
DlLG~ME OEt\ISE JEAN 
RAYBURN C~ERlE LYt\N 
SCHLANSER LAWRENCE G 
SCHLANSER ~lCHAEL J 
THOMPSON TAMI SUE 
dARTlMUS lrCMAS M 
JOHNSON LiSA ANN 
KL~INSTElBER JOHt\ S 
ARMSTRUN~ KELLY F 
HARCY Bt:CKY JUNE 
TUC~~R RACrEL ANt\E 
~URNS ANNA LAURA 
KEEFER KA~Y" LYN" 
WORKMAN ~IChELLE 1 
HASLETT RCG1NA LYt\N 
wORLEY SUE ELAINE 
MILLS JULIA SUZAt\t\E 
JEPSeN PAl~ICIA M 
CROUSE LAL~A SUE 
CRQU;;,t MAf;K ALAN 
LAMt;j <..I i'oDY L 
cNGE PHILIP JAMES 
LAw V Ek L 1 SA KAY 
SM118 dRAOLEY WAR~EN 
wiLSON MELlNDA ANt\ 
DUN" MuNl~~ ELIZ 
H~NScLMAN CARLA S 
URRLLL CA~L EDWA~O 
TATGE CHERYL LYNt\ 
tiLACK CHt~YLE MAl 
GO~Ll STEPrEt\ WA~REN 
U SHAUGHN~SSY ROEERT 
l:lLAlR JAt.t ANN 
t3USSERT MA.-Y E: 
~A~Te~N lLLlNUIS vNIV~~Sll¥ 
PUuLl(AflON Ll~T OF ~~dJ ~~ADUAT£ 
PA~.»t:. 1 
STU H( .. E 
~ll't-SHTE 



















dEb .. hER 1...11 Y 














































































































~2 e 1.) 
64:: 51.) 

























tiS lN LJUCATlON 
BS 
US IN l:lUSINESS 
l:::lA 
us 
d::i (WliH S~CON~ARY TEACrlN~ LcRl 
US IN BU;;, INESS 
d S 1 N dU S 1 NESS 
US IN dU~lNE~S 
d::i IN dUSINe::iS 
l::IS IN t3US1NESS 
BS IN UU::ilNE5S 
dS lN dUSINESS 
US IN EDU~AT!CI\ 
dS IN uUSINESS 
UA (•ITH SLCONDA~Y lcACrlt\G LEkT 
BS If'ol IJUSINESS 
UA (~lTH SECONOA~Y TEALrlNu CERT 
dS 
B::i 
~S IN dUSl NE;;,S 
l::lS lN dUSINE;;,s 
UA 
~S lN EDUCATJ.GN 




tiS IN L.::UUC.ATlCN 
B::i lN tJUSlNES~ 
t;jS IN E.DU<.:ATlCt\ 
l::lS 
b S IN t.::.UUCA T1 Cl\ 
tiS 
US (WITH SECuNC4RY TEAChlNY CCRl 
US 1 t\ dU S I NE.;; S 





t3A (WITH ScCUNCARY TEACrlN~ C.ERT 
MS 
t:lS IN EOUCA TlCN 
tiS 11'4 uU.;;ilNESS 
BA 




I 4/0<,i/ tiJ 
IK4280UR 
cASTE~~ l~Ll~ClS UNlVERSlTV 




dUllS RONALC EUGE~E 
LAULF!ELD ThOMAS ~ 
CLARK EDW~~C LUGE~E 
ElCHELdEH(E~ JEFF~EY 
~RUVE MAR¥ CLAIRE 
uUSTIN G~EGORY GR~NT 
JEFFERSON ~OSERT 0 
KAR~ RONALD F~ANCIS 
KMOCH CAR~IE L 
MAlER MlCtELE MARl 
MEAOCR JAME:S H 
MOSES RONALD I< 
PAPPAS RO(ER LLLlCT 
Pw~HARO STEPHANIE M 
PU~ELL I<Al~LEEN ~ 
klbELIN ERJC J 
SANOdERu VICTORIA E 
STARK CONSTANCE ~ 
UHLIR CHA~Lt:S W 
wlLSUN •ILLlAM PERRY 
WNLNCHCR Ll~CA JE~N 
MILK dRENCA ~ELOC~ 
MCCARTHY l~OMAS S 
MARKWELL tEC~Y S 
ADAM::; MELA~lE. A 
AU'GHO ALA" LLE 
dMiNEV JAC 1<. RAY 
clARKSDALE TERRY KAY 
tiRt.llliER CAf'CL J 
BUCHANAN STEVEN E. 
UULKE~LEW JC~ CA~L 
UUSdY MAR~ JCNATHAN 
LAMPdCLL OCNALD B 
'-AkL!-iUN JAfiiES G 
CASTLE JAt.ELL D 
CHI:.N MEl-Cl~ 
'-HLt.GSAN~UAt. NATTASI 
CUARTNEY STEPHEN R 
UAL t L I NC,A H:ARL 
L) Af\R ERIC. A Af',.N 
DAUGHERTY CAVlO M 
D AU M NAN C ¥ J 
OUuGE THCIU S L 
DUNBAk JOY GtRALCINE 
Et<VlN R08EF<T E 
FLRRIS MA~K ANTHONY 
Ft.RHuNt:. JAfiiES A 
FlDOYMENT ~!CHARD G 
fiNLEY MA~K ALLYN 
FRAEMBS Ll~DA SUE 
FkANKLlN BRENDA SUE 
S lU HCME 


















CHAMPA I <.;N 1 L 




CHANU Tt AFt: 1 L 
CHAHLESUN lL 
CHA~Lt:STGN lL 
C H AI-< L E ;:;» l C N J. L 
CHARLESTCN 1L 














































































MS IN t:DUCATIGN 
MS It. t:.OvCATICI\ 
MBA 









t;S IN dUSlNESS 













bS lN tiU~lNESS 
MdA 
US IN JUSlNE~S 
BS 
BA 





t;S IN 13USINE::;S 
M.;;i 
~ Of MUSlC w/CERT 
u;;; IN BUSINESS 
MA 
MS lN EUUCAT!GI'-I 
bA 
~S IN 8U;;:ilNESS 
bS IN dUSINE,jS 







EASTE~N lLLlNClS UNlVEKSlTY 
PUdLlCAllOh LiST OF SP83 ~RACUATE 
-------------------------------------------------------------------------------------
::)TUUE"T 1\AME 
uANO MICHELL~ MARl 
uARhER L~ !:iL IE E 
GAST l~Rkl ANN 
GLAUB A Ml(~ELLE 
GObLE STE~EN TODC 
GOkMAN CAI\lEL M 
HACKER R l CK 0 
HAHR1501\ TE~~y L 
HELSEL CH~ISTlNE 
HiLL UONNlE 
HlLl.YLR 0 IANM: L 
HlhUEUER ~~RGARET M 
HOGUE OO~CT~EA M 
HU!:i::;E¥ MAj:<t<. E 
lDSTElN 11UCH J 
.JA(.j(,.SCN Dti\1\A S 
KNlGHT f:H<EI\C-1' L 
KULI\~TLEH ~ARK J 
LALEY JEI\1\IF[k E 
LAh~AN JILL SUZAI\NE 
LEE T~RESA LOUISE 
LEIGH RUTr ARMINl~ 
LEVEK REGl"A UOwM~N 
LEVERT TI~CTHY J 
LEYDEN MARG~RLT A 
LO 1-iH.HARD 
. 
LGLKlS KE~l" GENE 
LuUKl!.> Rt:T~A ANN 
ML G1NNES~ LESLEE L 
MCANULTY LA*RENCE J 
MCELFRESr ELIZABETH 
~ 00 E NE fi 0 e E f' T D 
MUHAMAU ZULKlFLI BIN 
MUN~AOA SlSAI\ MARY 
MUHROw CHA,.LES L 
MUTT OAIJlC C 
Mull DENISE LYNN 
N ASREt:.N AS UU 
NETlEdAND LCUISE R 
NEllER ER*lN THOMAS 
NEWMAN ti~,.FY EOW~RD 
NYAMwEYA J 1., A 
OPATHA DO" F<EX M 
OSbCRNE KE"I\ETH ~ 
PEARCY CHt~l LYNI\ 
PINNELL RCtt~T ALLAN 
PLEVKA JEA~ENNE ~ 
PULLCH JUNE A 
PUMPHREY LACCI\NA R 
PURCELL AlJCE JEA~ 

































































































































































ti OF ~USlC ~/CERI 
ti!:i 





SPcClALI~T IN EDUCAliCI'i 
u;;a 
dA 
MS l N t:.LhJCAT 1 C 1\ 
Mf.lA 
d::i IN dU::llNE~S 
MS 
t:3!:i lN uUSlNE~S 
US (WITH SECONDARY lEAC~IN~ CERT 
US 1N t:DUCATICI'i 
u !:i 1 N dU S 1 N E S S 
MS IN EDUCATlCN 
tiS lN £UUCATIC" 





t:l.j IN L::UUCATlwN 
t3A 
d!:i (~lTH SECUNCARY TEA~~IN~ ~ERT 
BS IN UU~lNE~S 
MdA 




MS IN t:.UUCAHCN 




uS lN dU~INESS 
MS 
IJ!:) IN dUSJ.NESS 
8!:i 
BA (wiTH !:iECUNOARY TEAChlN~ CERT 
MS IN EDUCATlGN 
MA 
MS lN t:UUCATIG" 
US '" BUSINESS 
4/0~/ tJ3 
K42b0UR 
cASTE~h l~Ll~ClS UNIVEH~ll~ 
PudLlCATION LIST OF ~F8~ ~RAOUAlc 
------------------------------------------------------------------------------------






RAY Mt.REL G 
kccO MERl •ILEEN 
tU T T ER RO I:: E f' T J 
RuNGRLN S~CTl ~ALlER 
~ChlMKE LISA ANN 
SC.LLETT JC~" R 
SI1A~ THOMAS HOwARC 
~H~PH~RO _A,...UA E 
SHEPHLRU ~ENCY LLE 
~lt.GEL JOI1t. H 
SMITH JA .... ET L 
SPAN 1 OL CC "NIL AM~ 
~~~NER LESTER 8RUCE 
5TR0Lt. ARCt-lE E 
5UMMEkS SUS.A" F 
TEELE TERR~ •lLLlAM 
THUMAS CH~lSTY LEE 
Tl~ciLlN KAThRY" JANE 
VAN RU4ME 1\ t-ULLY 
VAN<.:LL\1!.: LEC A 
WALLOCK MICt-AEL E 
WAROC.N STAClt J'AI\N 
~EA~ER ~CCTT CHARLES 
~ESTPHAL f~ANK G 
w lLE JEFF 5 
wiLEY JOHI\ TRIST 
~lNKLcR Kl~UERLY ANN 
WOHLRABE t<EI\T P 
WOODWORTH t<AkEN P 
WUUOVARD ~CI\ITA J 
WRIGHT ELAli\E GAIL 
d AL E V ci £ T ::; ' ANN 
dANK~ PATRICK DONALD 
BRUNER JU ANN 
tJYARS CATt-~ ANN 
~CNDON Tl~CTHY R 
OtlTL ANGELA HENE 
JUNES LAUf< I J 
kCLhH.K I (;Fit:G R 
SEKUSKY MIChAEL J 
;;ilc\IIARDSCII; RAY 0 
~REENAWALT FiCGER 5 
SA6E RE8ECCA LYNI\ 
HUSELTUN SlEVEN 0 
LlENTl GREGORY t 
SCHvLlE F~EDERICK J 
RlECHES RV~~ ROY 
HA~SINGER JANtT LYN 
KILLOUGH ~~RK ALLEN 
ROCKHOLD ~ICHAEL C 
CHARLt::iTCN 
C H AI{ L E :iT C N 
CHAr~LE 5 TON 
CHA1~L EST 0 N 
CHARLE::iTON 














CHAt~LE3 TC i.,. 
CHARL c..J TC N 
CHARLE::iTCN 
CH-'\RLE3TON 
CHMh .. ESTCh 







































































































61 7 27 








85 IN EDULATION 
BA 
d.;) IN oUSINE.5S 
BS (~lTH SECuNGA~Y TEAC~IN~ CtRl 

















BS lN cOUCATICN 






a~ I" .JUSlNE:.iS 
us 
B:.:i 
BS IN BUSINESS 
BS 









t:L::i IN UUSINt.SS 
t4o/O~/UJ 
4K42b0Uf.{ 
cA~Tt~N Lt..LlNCIS uNlV~HS11Y 
PUdLlCATICN LIST UF ~P83 ~RA~UATE 
-------------------------------------------------------------------------------------
STUDEI\ T NAME STU H( filE tiCM Ct:<.i~Et:. 
~ITY-ST~TE ZIP 
-----------------·--------------------------------------------------------------
KING kEdE<.CA SUE CuLL 1 SON lL fl S.Jl fo(t;A 
UA.NlEL GRLGCR¥ 0 COWDEN lL 624.22 B::i 
1A1 A.R 1\ER GAIL LYNNE CJ~uEN IL 624.22 MS lN EOUCATICI'-I 
BOOKER JOSEPH A III lJAL LJN CITY IL t:l92~ l::iA (tlllfH SECONCA~Y It:ACt-lN(i Ct::.RT 
ANUEkSON DEBORAH L DANVILLE LL 61832 6S 
CAMPOtLL C A~N G DANVILLE !L 61 8..J.i: tlS 
CHF<ISTEI\SEI\ OLAV CA.NI/ lLLE lL 61 8.J2 MS IN EDUCATICN 
HA 1 1\cS DAf'LA KAY DANV ILt..E J.L cl 832 cs 
HANNON LUCY L DANVILLE J.L (;18.32 t:jS IN t::.lH.iCA UCI\ 
HAF<Dt:N SCOTT J DA.NVlLLE lL 6183~ i:lS lN dUSlNESS 
HlL1:5 JUHN c DANI/ lLLE J.L 61 832 dS IN cDUCAT.LCI\ 
Lt:.V lNE.: MAf.l< ELLlCl OANVlLLt: lL 61 8.J2 Ml:lA 
MC<.LAlN E\IETTE M DANVILLe lL 61 8.32 t:lS IN dU:iilNESS 
MCKINNEY SlEPHt:N 
" 
OANI/lLLE lL fl 8..32 i:lA 
Nt:.wELL DALE f UANVlLLt:: lL 61 8.J2 BS 
NORENlJL:RG loiARY K UANVILLE J.L 618 .. :k Mt3A 
Nuf<.-AN CHRIS TUCKER DANV 1 LLL: !L 61 8.J~ BS 
PRlUi:!LE MAF<V D DANVILLE lL 6l 8~2 t:lS 
R t.~ (JrtE(JQRY ALLLN DANVILLE lL 61d.Jo! tiS 11\ UUSINE~S 
kUUuL~H Pt::lE 
" 
UANVI&..Ll.: lL 61 832 dO~ I:! A 
SANl l:..DioVARD s DANVILLE 11.. 61 tU4:! dA 
SCtilNGEL JEFFER¥ L OANV lLLt:: I.L 61 8.J2 dA 
STL\IENSON CEUORAH R QANVILLE lL 61 8.J2 dS (WITH SE.CuNDA~Y TEACJ-IN-..:i CERT 
VARNER ~EbECC~ F tJANVILLE I.L 61 8.J4:! BS IN EOUCAT!CI\ 
~HilL LELAI\C ~AYI\l: OANVILLE IL 61832 us 
WlG(iER THC~AS L DANVILLE 1L 618.J2 BS 
AI-<NhOLT Af\.GELA LYI\NE JANV iLL t: lL 61 8.J4:! tiS 
ALEXANDER PAt<AtLA s CE~ATUH lL c252~ es lt-1 tlUSlNESS 
l:lAlNBRlDCE ANN OECAT\.R I L f2 521 85 IN tiUSINESS 
BE.AI\E LORI ANN Dt:CATUR IL f2 521 i:!S 
t.H.JMUALL JEFF ~E'Y t DEC AT Uf~ lL 62 52o clS lN dUSINESS 
i:lRUIIIN WILLIAM OAVlO DECATi.JH lL f2 521 us IN dUSlNESS 
LAMP JlMMY L CECA TUl( lL c254:!2 BA (wITH SECONCARY lEACJ-lN"" Ct:.RT 
CAPUTO JAMES DELL UECATUR I. L 62 521 t3;;J IN dUSINESS 
CARLdtR<i ~IKE 0 Dc<.;ATJI{ J.L 62 521 i:l~ (WITH SECONDARY tEA~ I-. lN-.. <.El-H 
LHANE:.'Y DORIS L DECATUR lL 62 521 MS IN EUUCATICN 
CCJUPRl DER Lt::ANNA M OL:CATUR .lL f2 52~ BS IN tiUSINE;;)S 
L CR 11 I N(J T G 1\ f;ANDY JOE CECAfUH lL c2 52o tlS 
'"' 
dU:ii li'IIES S 
<.;R~I~HTGN C'VNTHI A s .JECATUH 1 L C2 521 tiA 
OARFLlNGER t.AHI:JARA J O[CA Tur~ !L (;2 52~ M::i IN t::OU~AT ION 
DUNHAM TERESA LYto-1'- DeCATUR !L 6252u llS IN I::DUCATLCI'-I 
EDwARDS GAR'\' ~~YNE OECA T Ul~ .lL f2 5,1 dA 
r E:AR STt:VEI\ JOSEPt- Ct:CATUH .lL t25'o f:IA (WlfH SECUNCAfn Tt:.AChiN"' CERT 
FRANKOVICH MARY E LJE\:.4.TUR J.L tc. 526 tiS (wiTH St:CUNCARV TEA<..t-IN(J '-ERT 
~LC!:i5LR LYI\1\A SUE Ot:.CA TUi~ lL c2 521 dS IN t:.OUCATlCI'-I 
l..iRt.GURV 0[;1\ITA KAY DECATUR lL 1:2 521 t:lS IN EDUCATICI'-I 
~ULA5Kl Gt:RALU J DECATUR lL c254H MA 
HlCt<~ CAThY MAR 1 E CECATUR lL C2 526 I:JS 11\ uUSINE~S 
IDLEMAN JAN~ LYNNE D~CATUH IL C252o t:jS IN EOU<.;ATlCN 
iRwiN SALLEE ANN DeCATUR lL 62 521 dS IN dUSINESS 




~A~TE~N 1LL1Nm S UN1V~~S1TY 
PU~LICAT&O~ ~1ST OF ~PSJ ~RACuATE 
-------------------------------------------------------------------------------------
~TUDE." 1 l'oAML 
LEWIS TERR~ LYNN 
LG~G STtVE" LEONA~D 
MALMURDC K-RLA G~lL 
MADlX DEtlf'A LYN 
MC~lRAHAN CARlCE t 
MCMINN DANIEL P 
MtLZER SRE"tA KAY 
MEtER DEBR~ LYNN 
MORVILLE t~W~ ANN 
MOTSINGER lrEUDORE D 
NURN81:.::RGER DUNELL K 
PERRY JEFFeRY DALE 
PE:.IER~ CO~I\lE J 
RAYHlLL CA~GL SUE 
RETTKE KE'vll\ LEE 
STFwART THC~AS KELLY 
STO(.K SAND~A J 
~TRASMA G~EGGRY ALAN 
SUklNA LAY"£ PAUL 
VAN HUUDNl~ ClANE K 
VANWA~UNER C~ARLES J 
wAUt KI:.::Vl" YCRKE~ 
WEL~H WEI\D¥ LEIGH 
•£N~ER STE'vEN PAUL 
WINTERS JCYCE LOuiSE 
YARdRUUGH ~HCNDA S 
uLANKI:.::NSHI~ DEBRA S 
KECK REbE(.CA LOUISE 
VEACH MELt! A. S 
SftPP~ THC~AS JO~" 
ORiCK MICH.AEL A 
vENTRY kl(.H~RD ALLEN 
~kEC.NHOCO f~ARY t:. 
VRUMAN BARE ARA L 
SELBUkv JEFF~EY LINN 
ANDES LAY"E CARYL 
ARNI:.::Y LANA DENISE 
UAYSEK CYI\THIA KAY 
l:3EALS BAtiETTE S 
dt:~K JUDY f:!ETH 
UOGGS EVA ttARIE 
CLAERtiUUT ELLEN E 
OONALOSCN CARREN C 
tSKER KEVI~ LOUIS 
GRU"LOH f'CElt- R 
JUERGENS ~ULIE LYNN 
JULlU!> KARl. D 
KNIGHT KEITH ALAt-
KONRAD SCCTT ALA~ 
LINDSEY MARVIN RAY 




























































































































































l.l~ 1~ iJUSlNE~S 
I:IA 





B::; IN SUS IN£!) S 
dA 
1:3~ 
MS IN LOUCATICN 
us 
SPECIALIST IN ED~CAllCN 
M::l IN L.uUCA Tl Cl\ 
dA 
cA 
1:3;;.) ll\ dlJ;;)INESS 
BS IN JU31NE:;,S 
JA 
t:lA 
6S (~ITH SECUNCARY TcA~hlNG CC:RT 
tiA 
SA 
~S II\ iiOUO.:ATICI'o 
85 IN dU::iiNE~S 
SS II\ dU!::ilNESS 
tiS 
t:lS IN 8USlNE::;S 
BS 1~ t::OUCATIL:N 
l:lS IN t::OU(..ATICI\ 
t:lS (~ITH 3ECuNCARV TEA~r1N~ CEkl 
tiS II\ dUSlNESS 
8 uF Mu!:)IC -/CERJ 
1:3S 11\ C:UUCATlCI'I 
d~ (~ITH SEC~I\OA~Y TEA~hiN~ \..EHT 
6S It- EUUCATJ.CN 
US Il'i I::.UUCATICI\ 
E;S 1~ I::.DUCATION 
U3 I~ EuUCATICI'I 
uS IN EUUCATlGI'I 
tiA 
US Il'li c:.uUCATlC~ 
tiS If'.! dUSINESS 
US IN dUSlNE::iS 
tiA 
BS II\ EDUCATION 
MS 11\ t:.UUCA Tl Cf\1 
IJ:j 
dS If'oj dUSINESS 
6.;) lN t:l\JSINESS 
BA (-ITH St::CONDARY TEACriNv CERT 
)4/0~/ti.3 
4K4280UJ.< 
t)l UDE r.. T 1\AME 
MANSFIELD STACEY E 
MARTL DCr..ALC DOS~ 
MJLLck KAlhRY~ JC~CE 
Nl~8RU~Gc CYNTHIA A 
PhiLLIPS ThC~AS E 
Put..ARtK KEI\ ~ 
SCHAt~E~ t~~~y t 
~LHMIUT ~LTh ANN 
SPRU~LL CLiNTON w 
STCECKER ~!ChARD T 
SWli\GLEH CA~CLYN l 
TUCKER JULIE LYNI\ 
WA¥MOTH MARLA LORENE 
w ci:H: I.:H:.CK '\' JANE 
Wl:Nlt STEVEI\ MlCrAEL 
WiEDMAN TCCC FRAI\CIS 
wlLLENBCH~ ELLEN ~ 
Kt~SlNuTC~-MCMOH A ~ 
CRuMP KEVIl\ EDWARL 
Hl:ll\l. KAThY ANN 
HODEL MARK C 
P H 1 F l:R F< G b E 11 T .J 
~A~Sc ~L£1\CA SUE 
KLLLER ROI\ALIJ L 
ME~SMURC: .JA~E A 
FUkTNEY HClll\ ELAINE 
MCVEY KRISTINA LtE 
HtkME~ CA~CLli\E RCSE 
MUuTY uH!AN DAVlC 
WOLFE KENTCN LDWPRD 
HLRBEhT STEPHEN A 
IJAVl~ OtNlSE LYN~ 
N Uv GL..c SU:: Jll\ G 
SNlUER OUNALD E 
BEI\tFlEL SUSAN L 
MAJ.<SH IJEI\1\lS RODNEY 
~ERDt~ ThC~AS PAUL 
HALL kl CH ,t F< C <., 
CA~R BRIAN ~COTT 
FAIRES JANlCl FAY 
JtJNES PAULA .JO 
KUhN LLiZAEETH LEE 
MITCHELL CoiVIO e 
SHUHT SHAF<CI\ LEiGh 
CORMAN SU~AN K 
I..~OSS AMY JC 
t:lUN"f::.TT JILL M 
~klFFIN Ll~A .JOY 
wE~TERLUI\D CHRISTiNE 
Df::.MLOw MELI"CA M 
LEE LlSA .JG 
~AST~~N 1LL1N015 UNIVERSITY 
PudLlCATlG" ~iST OF ~~8J uRACuATt 
STU ~C"'E 
Cl Tl'-Sl,tTE 


















c~ PAS~ !L 
ELMI'IUOD lL 
Eut-(t:: t< A lL 







GALC:SUURG 1 L 
GALE.;it.hJRI.) lL 
GAY::. 1 L 
GEORI.)ETOWN £L 
G~OkGETCw" lL 
GEUHGt:TOiiiN 1 L 
GW.;)CI\ CTY 1L 
GlFFUfCD .t L 
ulLMAN 1L 
GlRAKC lL 
GREt:.f'<IUP 1 L 
~REENUP lL 
GREEN~P 1L 
GREeNUP .l L 
GkEt:.NUP lL 





HENRY 1 L 























































d~ <•ITH SECOI\DA~Y TEA~hlNu CERT 
tl5 
OS lt-1 dUSINESS 
tHJG i:lA 
B~ lN dUSlNE;:iS 
d!:i IN dU~1NE.3S 
i:l S 1 Ill t:: DUCAT 1 01\ 
US <•ITH SECC~DA~Y TEACrlNG Ct::KT 
c:IA 
i:l~ IN iJUSlNESS 
i:lS 
tl5 
ES 1" dUSINE!:>S 
dS IN JUS lNES S 
US IN !:.OUCAHCN 





t:lS IN uUSINE:::.S 
dS 11\ dlJSlNESS 
BS 
OA 
!:lS IN t::OUCATlCN 
114dA 
BS IN bUS lNE!:>S 
SA 
dS (wiTH SECONCARY TEALrlNv Ct.:.RT 
ES 
U~ (WITH SECONCAR¥ TEACt-lNu ~t.:.~T 
i:lS 11'< t:OUCATICN 
i:lS lN tlU!;llNE!;iS 
d::l 
BOG EA 
8 S l N IJU S l N E ~ S 
MS lN EOUCATICN 
B~ 
MS IN t.:.DUCA TlON 
BA 
d5 IN UUSJ:NESS 
8A 
t!A 
U$ IN uUSLI'IE.:iS 
d..i IN dUS I NESS 
8S 1 N EDlJ~A H C" 
t.l~ IN iJUSINESS 
tJA 
bS 11\ ..:uuCATICN 
BS (•ITH SECONDARY TEAChlNu CERT 
) 41' 0.,/ 8J 
~K4 2ti0UI-< 
~TUDE 1\ l I'; A ME: 
MiTCHELL KIMtJLRL\' 
!:>lARK TAwNY A DALE 
HHfol£lLE JAI\El LVI\ 
WAKEFl ELD CAROL c 
Nt:.lfMAN Mllf.clHA JAI\E 
PRATEr< SAf<t:ARA D 
RICH .JOYCt .ANN 




T I1 :)1110RTH JERRI LCU 
~CH.,HH Dli\I'A MAF<lE 
l:JLACK SUS AI\ LYNN 
FL::.TI:R MAkl< F<CdEI-T 
cASTE~N 1LLINCI S UNIVEH~ll¥ 
~UdLlCATlCN LIST OF S~8~ ~RACUATE 
FA<..t: d 
STu hliWE 
C I 1¥- S T ,6 TE 
HIOJ.\L\JU 




























































(wlTn SECCI\DA~¥ lEACHIN~ C£Rl 
IN tlJUCATlCN 
w ~- ----·--- - -- -- -
CUM~IN<..S FHILlP II 
HANCOCK t:H~ YCI'< 8 
Ru8l~UN U~~RY CURTIS 
SA L E ~ J ~ fl, E f A 
!:>CHtRlBEL SANDR~ • 
~PALOING ~~C~AEL A 
VOSS CA.I-<UL SUE' 
WHITL KEVIl\ JAMLS 
KCCI\TL PAT~lClA S~E 
t:jUSTIC PAMELA DlAfi,E 
MCKINNEY ~ILLIAM L 
SHAFFER MARY M 
BELYEA KATrRYN M 
t:iOLDT JULIA LYNN 
CHILDERS TERRY ~ 
HILLlu SETH MARIE 
fEUOk CYNlriA SUE: 
F!IZPATRlCK KEVIh 0 
<..OODRICH JULIE Al\fl, 
HELLMAN DEAf\,1\A LEE 
PETER~ MA~~ ~ARGA~ET 
REICHLE KAThERINE A 
SULLIVAN S~ARl Ahfl, 
NOHAEN G!-<~fi,T EOWAhD 
KlDillt:.LL DA\iE R 
t:.LLS~URTH RICHELLt A 
R lLE ¥ MAR 'Y L 
SNITKER ANCREA JU 
BRU~NflE:LC PIIULINE E 
MCDG~ELL ERIAN 0 
PURTER JOI-t-.NA L 
REED JGHNhY IR~II\ 
ASH JUD 1 TI-l A 
HOi<IN H .. J..Il LYNN 
\..OUPEJ..I Slt:.FHEN D 
NOPPt:.RT dRffi,OA KAYE 
!:>TAUti AND~EA KAY 
KANKAKt:E 
KANKAKE!:. 
I L 00 <»Ol 
1 L 60 ~01 
KANK AKcc A. L 
KANKAKE:.l:.:. lL 
Kt\NK AKd.:. A. L 
KANKAKEE. lL 
KANKAKeE. 1L 





LE ROY lL 
LERNA IL 




























































1 L 61 85.,j 
M ,af~SHALL 





us IN L.hJS INE~ ~ 
M.:i 
UA 
u~ IN .Ju~lNt!;,S 
tiS IN t.JU::ili'IIE~S 
oA 
U UF ~US!C ~/CEHT 
US if\. rJUSlNE;;)S 
clA (WITH SECuNCARY TEA~~IN~ C£kT 
US lt-. JU!jlNESS 
d:;; IN dU::ilNESS 




US lh Eu\.JCATIC"' 
tiS 
C:S II\ dU!:ilNE~S 




BS 1"' dU~lNE.~~ 
d;;i lN uU::ilNESS 
tJA 
US lN cUUCATiCI\ 
6S (wiTh SECUNDAR\' TEAC~lh~ CE.HT 









u::. IN tJUSlNE.;,)S 
u:;; IN tUUCA T1 Cfl, 




Nt~1LtROAO JAMES 0 
ULREY SHELLY P.EN[£ 
VAl\ ~ILDE~ CATHERINE 
Lli\K ~LOll JEFFE~~ 
AuA~S DAVlC LANE 
ALEXANDER ~~uVER ~ 
ALL t: t: J AM l S J 
ALLEe LAU~l LYNN 
bAUER KIM ~AlTHE~ 
BRAASCH RCGER DEAN 
CA~LET CHA~LUTTE A 
CARl ER .IOrf\. (. 
CHA~FOkD ~Af\CALL LEE 
DLEFFEN~ACr LINDA LU 
~tERSPAC~f~ MAR¥ JO 
f'AkkAI< JUDIE At\NElTt 
fUSTE:R EC"ARC J 
0ldBONS PATRICIA A 
\.JHAOLE LISA J 
JINES .JUDITh ANN 
JOHt\S bEC~Y JEAN 
LUNG dRUCE WlLLlSCN 
MARTiN SAioiUtL E 
MENDENHALL CYNTHl~ E 
MlSELES DteORAH E 
MYERSCOU\,r KEVIN f 
OHM .lULiE ANN 
REIDER RCY CAVID 
RHUDES LUCY JANE 
SEARB¥ ELIZABETH A 
ShEPHERD Kl~bERLY G 
SINGER THLiMAS .J 
SPHAR CCI\f\.IE MARIE 
~LTA.JER GECRGE 
tJ AR R EM 0 4 V 1 C F 
-lLHELM OCUGLAS Kti\T 
YCUNT JEFFERY L 
ZUHON£ CA~CL ANN 
MiLHELS G OOLGLAS 
DUkdlN TEhESA A 
MlTZL STEPHEt\ CAkL 
NIXCN JANET M 
LEITSCHUH ~LCHIA A 
UARTUN DU~GLAS ALAN 
CLARK dAk~Y tU~A~C 
HUOuE TERE~A ANN 
PARKER OE~CRA JEA~ 
HO~ARO TAfti.ALA L 
KAYS KARE" LYNN 
RUUCY CHRIS 
COB8LE ZlTA ANN 
cA!.iTEfON !LLINCIS UNlVEHSlTY 

























































MIJ IIIIL A....IUA l L 
MT ERiE lL 
MT LlCI'. J.L 























































UA (WITH SECLNCA~Y TEAC~ll\~ CcRT 
tiS IN t::DuCAflCI\ 
t;jS IN dU!:i1NE::>S 
dS (*lTH St::C~NCARY lt::AL~ll\~ C~RT 
~A (-lTH SECUNDA~Y TEALhll\~ CERT 
~S If\ dU~lNt::SS 
dS IN clU;;;.lNESS 
BA 
dS II\ dU~lNt::SS 
l:jA 
8A 
t.l UF MU:;;.J.C 
t;jA (~lTH Sc~uNCARY TEAChlN~ CcRT 
f.~ A 
M;;J IN EOUCATICN 
BA 
dS (WlfH S~CU!'.DARY TEACHll\~ LcRl 
t-1S 
dA 
dS IN JU~IN~!;JS 
MS 
t;jA 
~S 11\ t:OuCAllCN 
dS If, dU~1NE5S 
iJS IN dUSlNESS 
dA 
MS 
dS l"' .JUS1NE5S 
tJS II\ i::I.)UCAT.LCN 
dS IN cUUCATIUN 
d!:.i 11'. dUSlNESS 
MS IN t:OUCATICI\ 
MBA 
dS (•lTH SECCI\CA~~ TEACrlN~ CcRT 
MS 




E S I !'. au S IN E:;;. !::> 
BS IN dUSlNESS 
MS IN t.UI.JCATION 
Mi:::A 
ti:;i IN JU;;ilNES5 
EA 
US IN cDuCATIC.N 
tlS II\ eDUCATION 
8S IN uUSINESS 
t:iA 
NEO~A 1 L 62 4'to/ MA 
14/09/d.3 
IK42b0UR 
tA~T~~N lLLi~Cl~ UNIVEKSllY 




CLHDE~ S4NC1 KAY 
HOOE CAROL L 
~MlTH RITA LOUISE 
C AL V ER T M A FO K w 
GEIER lRl~ ~ARit 
GREEVER GLENNA SUE 
HANSON GARY EUGE~E 
HICKS DEBORAH J 
HUN<.i PAUL11\E E 
KUHL ALICE ~ARIE 
LINGAFELTER DEE AI\N 
HlCHARDS C~ERYL KAY 
C YMUAL LOF< l L 
MILLER TEhFl JANE 
PALftiER PAll[ L 
S(.H!LKOSKI CATHERINE 
~T~LZEL SH~RCN LYI\N 
WRIGHT BRAC wiLLIAM 
tWYER JJHN G 
LAf<R VANE!;:~A L 
COUL~UN A"l\ KARE~ 
DUZAN Tt.Rf<Y LEE 
KERANS TlftiClHY A 
PUP E KENNE lh R 
<..t.:NTRY MAf<Y K 
LUD IN I 1.> I::JRE 1\0A 
bAKER SARAH JO 
STANLEY TI~A MARIE 
CEARLUCK KATHLEEN K 
bUkAH UEk,...Af;C W 
CLU~ LUCJI\CA MARIE 
CU~M1NS ~LSAN MARIE 
GASSMANN UETH ANI\ 
HARLAN 0Ul..GLA5 G 
KAuBLt.: OlAI\A LYNI\E 
MAXIiliELL RLtlEIH D 
MAYL J4~t l 
MlCHLLS C.bEF<YL AI\1\E 
MICHELS GREG ALAN 
RUUSAM JILL ClAN~ 
SHAW CHARLES ALAI\ 
W~1LER URENOA KAY 
LU~ER HtRM~~ tC~A~D 
UAhCHE AMA~CA ARLENE 
l3LAlR JULIE A 
M~NAIR LGLJ LOUISE 
wAGONER LAOONNA ~UY 
KING JAMt::S C 
SINCLAIR MICHELE R 
S~tNNV CHt~~L SUl 

































































clS l•lTH ScCUNCA~¥ TEALrl~G CtRT 
8S IN t::OUCATION 
8S IN i:.3USINE5S 
MS IN t:.OUCATlCI\ 
lL 6244d 8~ IN EL>uCATlON 
i L 6244d 
l L 6244d 
J. L 6244d 
i L 6~44d 
1 L 6244d 
1 L 62 44d 
1 ~ 6.2! 44o 
l L 61 7o l 
lL t:l 7b1 
1L 61761 
1 L ol 761 
1 L 61 7ol 
lL 61701 
1 L' 61 94.J 
lL 6194.J 
l L 6l 94J 
lL 6194.J 
J.L 6194J 
1 L cl 94.,j 
l L 62 55.2! 
lL 61 8t)d 
1L 6244:J 
1 L f2 44~ 
L L ol 85:J 
1 L c2 45o 
1 L 62 4::>0 
1 L 62 4o0 
! L 62 4b0 
1 L ~45u 
lL 62 450 
IL c24;)o 
!L t2450 
l L 6.:! 4::>0 
1 L 62450 
i. L 62 450 
1 L 62 400 
L L 62 4:JO 
1 L 62 450 
62450 
1 L 62 554 
IL o24o1 
'L 62 4!:)1 
l L 62 551 
lL 62 5:J7 
lL t2557 
1L 62 5!:)7 
dS lN t:OU(AT!CN 
d;i IN EDIJCA Tl ON 
MS IN t:OUCATICN 
::JS IN dUSINE!:)S 
dS IN EUUCATIGN 
SS lN cuUCATiGN 
tiS IN uu~INESS 
85 <•ITH SECUNCA~- TEAC~lN~ Ct~T 
tlS 
tl~ (~lTH SECONDARY lEAC~lNu Cckl 









d~ IN i:.OuCATlCI\ 
~!:) 11\ E.DUCATlON 
B S 1 I'\ ~0 UL. AT 1 C N 
d5 (*lfH ~ECONCA~¥ TEAC~lN~ CERT 
85 I~ EUU<.:4TIC" 
c OF MU;;)lC 
t3S II\ dUSJ:NESS 
dS .1111 dUSINE!:)S 
u;;) (WlfH SECiJNCARV TEACrlNu CE~T 
dA 
tiS IN i;;.OUCA T ICN 
BS (WlfH SECONDARY TEA(.rlNu LEkl 
US 1 1\ ~0 UC AT 1 C ,._ 
tlA 
u!:) IN !:.'.OUCATlON 
dS (~IfH SECONCARY TEA~~~N~ Ci:.RT 
BA (WITH SECUNDA~Y lEACrlNY CERT 
tiS 11\ !JU51NESS 




d5 lN t:OUCATICN 
dS IN dU .:31NES S 
8A (WITH SECUNDARY lEACrlNY ~ERT 
MA 




CURt\ELL MlLII\OA LEE• 
FA~v LAk~Y E~MEL 
uUODWlN M~RK ALAt\ 
HEARN DENNIS G 
~ObERTSON ~AULA k 
SHOCKLEY S~NC~A KAY 
wATKINS .J~P<ES A 
WHLELER G~EGCRY A 
WRIGHT MAR~ ELLEN 
SEELUND El-i I.Af\. R 
OuKEK RUN.OLC L 
HORI\ DANIEL CHARLES 
.JOSIA~ MlCrAEL G 
KESSLER F~ECERIC~ F 
RA:..Mu~ f<Cf\.l,tLC A 
!;,TOCKMAI'I .JCHI'I W 
WOOLWORTH FRANK .J 
OINCUEL ELISt ,_A~IE 
MILROY !:iL!::AN C 
M~CAU~LANL COUGLAS E 
uElh bARE~RA MARIE 
ULEEKLR WILLIAM H 
DE~RElTA~ .JUHN C 
DGYLE THl,.AS PAUL 
EAllJN DENl!iE M 
ENTRlLAN tAR~ARA M 
HAl.KMAN MAf<Y 8 
KEI'<NY EILEEI\ k 
OFPE wiLLI.OM ALAf\. 
Pt.:lERS FiCt:E~l .J 
SPL:lRS I...Yfl,t>IE A 
T UF 1 .JON E f; i C 
~A1ER~ SHA~Lt\ T 
LlTTLL: TIMCTHY R 
MCKIMMY Af<I.Y JC 
SCH~ElGHART ANNA ,. 
SLHuLTL DCLGLAS V 
ADA~S STEVE~ ROBE~T 
FkAZIER kltrARD C 
I...AMd HEdECtA SUE 
RiCHARDS KATHERll\l A 
UARt:MORE LISA A 
ELLluT1 KARE~ KAY 
vUTHRIE REEtCCAH ANN 
KNORR PAMElA MARIE 
THlJMP!;,UN T lMGTHY <. 
MAlHI~ CAl~ERlNE 5 
ARt; DAVID LEE 
ATKJ:N~UN f;QBt:.RT 
U~HANAN G~RV LYI\~ 
UUC.:.KLEY .JAMES L 
~ASTE~N li...LINm S ~NIV~~SlTV 

























PEUR J. A 
PEORIA 
PEuR l A 
PEORIA 
PEORIA 
PEOH I A 
Pt:O..-<IA 
FEORIA 
PEUti I A 







































































































US (wiTH SECONDAR~ lEACrlN~ Ct:.RT 
ES IN i3USINESS 
dS IN t:.OUCA Tl CN 
BS Jfl, t:.OUCATlCN 
dS IN dU;;,lNE;iS 
6.:) ! N dU S 1 NE .S S 
MS IN EDUCATlOI\ 
dS IN dU.:) INE;;i S 
1:3:;) 







tl::i IN du~INE~S 
b ~F HUSiC ~/Cc~T 
t::A 
dA (•lTH SECONOA~~ TEAC~lh~ C~~T 
t:lS 11\ tiUSlN.:;ss 
d!;J IN dU~INE~S 




dS IN uUSiNESS 
es 
tiS IN c.l.)UCATICN 
SA 
EJ;;i IN wU:::ilNESS 
tlA 
8S (•ITH ~ECuNCARY TEA~~lh~ CERT 
El S I " uU S l N E S S 
BS 
dS lh wUSlNE..:;s 
tiA 























US (~ITH SECOhCA~Y TEAL~IN~,j ~cRT 
dS lh E::OUCAHCh 
BS IN dU~ilNE~S 
dA ( Ill TH SECC "CARY I EAl.t· lNv CEk T 
UA 
OS II\ JUSINE~S 
b3 IN dUSlNESS 
8;;) 
bOi.i tiA 




i.:.A~TE~N li...L!NClS ui-4IVb<SllY 
PUJL!CATJO~ LIST OF ~P83 ~RACuAT~ 
PAI.:iE 12 
·----------- -----------------------------------------------------------------------
CAL!COTT ~CNALD w 
'ARATACHEA ~A~OY F 
CLARK K!T R 
OUIT~MA~ ~ARCl RE~EE 
FINCK PERfiV F 
FRANKIE ELlZA~ETh J 
FRATANTUC~C JA~ES A 
GUTTSCHALL MICHAEL R 
GRtEN CRAIG STEVE~ 
HALL EARNE.Sl 
KERESZTES LYNN K 
Kl~TNER \i.Af<Y 0 
MAHANEY E~~EST F 
M'~lNNIS TE~lNCE F 
ML~AHUN Gfii:G L 
N~LSON OEA~ ALAN 
Pt}<t<Y CLl~TC~ RALPH 
REllA ROBEFCT R 
RiVERA JOSEPr JR 
SALISUURY ~llHARD L 
S'HAMMEL ~rA~ON A 
SuKAL MARY A~N 
SPARKS PA~ELA JO 
5JUAkT RCI\ALC R 
SwLTl AU~L~lUS 8 III 
WI IL SLN PtH: 5 TON E 
ZALEN~Kl ~AYMLND ~ 
MULASKY SAI\CRA E 
Ak~HlbALD ll:h~ANL~ 
Ht:LD JAN ~AFHL 
SNYDt.k MARY E 
bi~EE N UAV I(; A 
KLrlPLER <..t:f;R'Y L 
~PESAkO KA~~I\ SUE 
U~CHTEL VAI\ESSA A 
SHAMBR0CK KlMB~RLY K 
dCNOUHANT ~O~ERT E 
BUTCH~R JL UENISE 
GiJYLE CCflil\ll: JO 
HUODLESTC~ lERI l 
MANvt.L SCCl T A 
MESKIMEN F~~KER t 
CHAMPIUN ~OXANNA KAY 
WILSON ~EffREY ALAN 
REICH ~USA~ GAIL 
~COlT JOA~NE RENAE 
dROWN URU~E ~ALC(LM 
8UGA~T d~E .... OA M 
ELUcRT JUL !E ANN 
JUH .... STON CA~lD E 
kOBERTS J(hN EDWARD 
:Hv HC.-t: 
l...lTY-.;;r.-TE 







































































































































































UA (~IIH SECUNCARV l~AC~INu CeRT 
bA (~ITH StCGNCAfi~ lt:.A~~~Nu CtRT 
uu ... t;jA 




US (~ITH SECuNCAhY Tt:AC~1NG ~cRT 
u ~ 1 N dU S J. NESS 
us 
as 
ULho~ t:l A 
e.;; 
UOu 8A 
US lt'C uU~lNESS 
l.L:i IN !.:.DUCAT ICI'.i 




d::i IN UUSINE~.:.; 
~~ .l" ~iJUCA H CN 
SPECIALIST lN EDUCATlCN 
MS 
d.:i 
I:!S IN UUSINE~S 
UA 
t.JA 
B::l lt-. t.lUSINt::SS 
U::i IN oUSINE~S 
MdA 
dS 1"' uUSINESS 
BA 
t:JS I" EDUCATHi~ 
bS 
US IN dU.;; INt:SS 
tiS I" UlJ.;)lNESS 
> 4/ 09/o:.l 
4K42ti0UH 
STUOEI\T 1\AME 
~M1TH PAUL L~WlN 
WH~ELcR TC~~y EU~ENE 
cLdERT DESC~AH R~TH 
JUHNKE L .J£NE-.LL 
NUEL .JAI\E Af\1\ 
!><..:HMlOT LARRY J 
CkOTCHETT CCI\NA L 
STU~bLEFlELU MONTY L 
KENTER HENRY ALAN 
MCLAf.lkEY ~LY OUEI\TIN 
SAPPENFIELD LISA ~ 
JANSEN .JEf\f\IFLR L 
~UOKAMP .JULIE ANf\ 
ANuRES J (ECFFREY 
~NOHL~ .JOI\~THAN K 
dARHlN~~R CANIEL 
bARRLa K!~~E~LY K 
UL~KER SAI\C~A MA~IE 
dl!>dY ESTA DEANNE 
UHA~ER LAU~A ANNE 
CAMPBELL E~LCE A 
OARRAN DlAI\1\E J 
EA~TKl06E CANA LYI\N 
~1AUSH LlSA MARIE 
~lNNELL C~PRLl~ F 
HELMEhlCHS ~CBEHT B 
HUTCHLSON WARREN L 
t<.AluL Rl<..hPRC C 
LAdCNTE ULI\ RlCHA~Q 
PAt~KEf< ROLf.t:.T M 
f< Y AN t-1 AR Y \i 
S~HUTUN JA~ES ALbERT 
~EITZ KAREf\ JCAN 
SHAUGHNES~Y ANNE V 
TLATER ~L~ALulNE L 
MlN!:R APkJ.L J 
AuENOROTh ~AHK ~ 
SELDEN SHA~CI\ RUT~ 
HAkNLR JARlELLE L 
TUUuAw PAUL WILLIAM 
LE~lS dHEI\CA KAY 
REYNULUS lCRlt Lf.E 
SLR~TUN S~A~CN K 
LADlNu KENuALL DALE 
SChLELHTt (ER~Y G 
LASPARY ~AI\ ARLEt~ 
HLLTOR R!tK ALAN 
*ELSH SHEILA MAE 
LASTE~~ 1LL1NClS UNIVERSITY 




SHELBYVILLE 1 L 
SHELdYVlLLf lL 
::>I"IELdYVILLE lL 
;;)HLLJ'h' ILLE lL 
SrELCCN lL 






































~~ F~ANCI:.lV'L IL 
ST FRNC~VllLE lL 
s r J o s t: P ti t L 
sr. AI\Nc IL 
S TfVLidURG 1 L 
..;)fkA.;,dURG .lL 
SULLIVAN !L 




















































C E U< i;;E 
dA 
dS IN ~.:HJS INES S 
US (~lTH SECONOA~Y TEACriNv CERT 
MS 11\ t:uUCA H CN 




d:::i ll\ uUSlNESS 
dS IN UU5INE:.;iS 
dS lt\ dU:::iiNE!iS 
US (~ITH SECONCA~¥ TcAC~lNu ~Ekl 






t:S lN su;,INt::::iS 




t.lS 11'< dUS.lNE:::iS 
u5 IN lJUSlNE~S 










tJ;;j lN t:DUCA T H .. I\ 
dS iN JUSlNESS 
M,j 11\ cOUCATION 
MS 
SPECIALIST IN EJLCATIC~ 
t:S IN t:DUCATlCN 
dS lN bUSINeSS 
MA 
US IN 1-iU:.iJ.NESS 
tL:i IN uUSlNESS 
llS IN dUSlNESS 
UA 
BS 
dALTLELL ~ACKIE L SUMNeR !L t24oo US 11\ BUSINESS 
1 L 62 46u BS DOWNEY CAllA SUE S~MNER 
GRIESE~ER BECKY LYNN SUMNeR lL tW4uo UA (*ITH SECUNDA~¥ T~A~riNG LcRT 
.4/09/(:U 
.K42C:>OUR 
~ASTE~N lLLlNOlS ~NIVE~SllY 




ALTHOFF A~TrCNY C 
JENSEN CATHY ANN 
PARA~CANuOLA ANTHCNY 
RAPPE JAML~ CALLAS 
FUELLE MICrAEL JCHN 
HATFlLL ~ECRG~ P 
KLH::. S TL~ Dt: 1\f\ IS 
fHUcLE FRAII.Cf~ Al\1\ 
wLHMAN wiLLIAM E 
DlEtlotH KAt<L • 
HOUAWAY RAY Ot::AN 
ill ALL S J U 0 S ( tlo E: 
STYER SHEILA ELAIII.E 
CkUTCHEH ~ARSHALL C 
Klti.G CYNTHIA ANN 
PAPENHAUSL KAR~N L 
NEIIUY MA1~1HA LOUISE 
EN~LEHAHDT ~lLLIAM C 
LAMti kAYMC"C t 
U'UHYAN JAI\E ANN 
STRACK LYII.f\ F-
wt:uEH JUDY AI\N 
APPLEMAN JAMES D 
ULuUM KATHLEEN Al\1\ 
CAkROLL STE~EN A 
CHCI.JNAFW MARK F 
H AH SHoAkG [ H KE NNf.. l H 
MCCAULEY KAF<EN MA~IE 
MlLLEk GRL~CRY ALAN 
S~1SHER wiLLIAM t; 
MARTIN UALt ~tOFFREY 
SU CHYUN0-<..HEII. 
C A !vi F BELL S A f. A E 
LEARLOCK Su~A~ REtloEE 
01UUUNS UL~SEY D 
MLYER uANlEL LEE 
NLl~E~M JCrf\ JOSEPH 
ROLLINGER ~ICKY ~ 
dUMPUS AtiY JC 
Fl~H UUNNA feRNE 
"'UuFHI:.Y Jl.OllH I 
G~t::Gt.k Jul\ CAVID 
LAt\UELK SA~ORA LEE 
SHANKS JAI\ET LYNt\ 
•It.NKE SHA~CN SUE 
WU0LEY Dt~~lS SCOTT 
Sr-.ELL RCUl~ L 
UUkNHAM LClA ANN 
L liT l. RALPH J JR 
KLODNYCKY ~~THLE~~ A 
















T01111t.::R HILL l.L 
TREMUfloT lL 
T~~MCNT lL 
HHLLA l L 




TUSCULA l L 




Uf~dANA A L 
Ufh3ANA J. L 
UKdANA lL 
URBANA lL 








VILLA <.ikU\/E l L 
VILLA GRUVE !L 
\1 ILLA uRLl\lt: l L 
VILLA GI-<JVE 1L 
VILLA ~RU\IE lL 
\liLLA ~KOVt 1L 
VILLA GRUVE 1L 
VILLA G~OVE lL 


























































tiS IN dUSINE!:)S 
f:JS 
BA 
u~ lN tJU ~ 1NE5 S 
tl!:l 
fol!:) 
tol:::i IN LDUCATlCN 
MA 
dA 
B:;) lN E.DUCATICN 
u;:, lflo dUSlNESS 
dO..i BA 
dS IN cOUCATlCN 
dS I tlo l:IUSINE~.:i 
85 lflo tJU~dNE~S 
l:l::J lr.. tJUSJ.NES~ 
oA 
M!.> 1 N i...UvCA Tl CN 
M~ lN EDUCATIGt\ 
tiS 11\ t:DUCAllCN 
SPtCIALl~T IN EUI.JCATlCN 
US (-lTH SECONCA~Y TtAC~IN~ Ct:RT 
MS Ir.. «.:::uUCAT.LCN 
du~ t:A 








IJS lN t:t.hJCATICN 
BS 
MS lN EDUCATION 
SPcCIALl;:,T IN tCuCATICN 
SPtL1AL15i lN ED~1..ATlCN 
t:3A 
dS ltlo dU!:dNESS 
tiS 
BA <•ITH SECUNCARY lEAL~lNv CLKT 
tJ~ (wiTH SLCJNCAHY IEACHIN~ L~Kl 
t:A (WITH SECuNiJARY fEAL~lN~ C~RT 
bS lN LuUCATICN 
BS (wiTH SCCONCARV Tt:ALriN~ C~RT 
EA (wiTH SECONCA~V TtACriN~ Ct:~T 
tJ..:i 
tlA 
SPEClALI:;;T IN ED~CAT1CN 
bS IN EOUCATlCN 





L>t:NSMURE ... ,F<K GREG 
.JONES hiLlCI\ RAY 
tlOR~wALD G~RY L 
\olULlANl ALEX DE-41\ 
<>ONDZUR MADLNNA JtAN 
HluhTOWt:::f.l (AVID c 
MEYER MARILYN ROSE 
PI<OdST SUS At\ MAt-< It 
!...HL~ MARGJ~F<ET ANI\ 
CtAJfli MELl!;SA ANN 
MLLAUGHLlflo JUO IT h K 
UENCE DEEf.:< P. CENlSE 
OI:L ACRUZ (;AVlU 
;.lNKt...E:..R RCEEF<T ALAN 
729 
LA~TE~N lLLl~OIS VNlVEKSlJY 


















































tiS I flo dU:;l l NESS 
us 
BS ~~ t:Dv(AT!CI\ 
.JS lN dU~lNESS 
EA (WlTH St:CONDAf;Y 
us Oil HI SECONCA~Y 
dA 0111 rH SECONCAR't' 
I:JS IN uUSlNESS 
us IN oUSlNE.:iS 
EA 
FAvE I tJ 
TEALI-IN,. ~t::H r 
TI:A\..1-lt\u CC.hl 
lEAU-lNu Ct:.Rl 
wlNuSLlR lL cl ~57 SPCClALlST lN tDlJCA T ICN 
WINu.:iCH lL 619':.JI dS 
i 4/ Cl':l/ H.J 
IK4.::o0Uk 
L 
ST'JUt.:l\ l I'.AME:: 
Llt-.iCK <...VNl~lA ROSt 
KLLECKNER ll~A c 
tiAhf.ilS MAUCNNA M A I{ 1 E 
tiANSt.L SAf..Gb [" 
M<...NAt:> LINL:A L 
kr.:LU ANN f.t..4RlA 
wU dE~-< JUlIE ANN 
WULLLNt::H \ll(H.Jt-< E 
bAlJGLLY TCV!J UIXC!'. 
lJU(..HlN!.>KY LRlL M 
Li··~H:::T KRl~lY ..> 
vLALt:.bt-<LLK <.1-<AlG L 
HANSMt.Yt.t< _.,NNe T 
tit:.llJLRN LhAlv L 
HLLL Mi\kl'. f;Ci.!U{T 
JA<..uo:;, <..YI'.lt-i/1 JL 
Kl.JCLI JU,jLf-b THUI'JA:::i 
Kt~AMKUW:::iK 1 t..L/IlNt A 
LA T l NL f T L tw lUiALL [: 
LulL I'.L{Tt-A .6NN 
MAIZLNUAL~Eh UOU(.LAS 
NW< 1 HLU T T LAUkA LYt>.N 
QUA NUT PA~ELA SUL 
1-< 1 1 t:. Nl.JUJ..l !:JL~.ON RAl 
Srll. Ltil Y M IIi-< Y M 
~AlLh!:J 0Af.CY L 
111 t:. .:> T Lt-< lit:. 1U E. JL At>. I\ 
iii ti 1 T !:iLl T AI\M:. "'ARlE 
Y Cl.H t<LLtiA~C l 
GLUVEH C. f(lliCF<Y DlAN 
.J'fi<LPL L LNL A l<AY 
MAXHL!ML:.i~ lGI'.YA L 
IJUNAti£:.1:: t•Ltll\ ALIU:C 
tJLt-:1\U!.>l:. N tJ, " hI< N 
HLM~;Lhl <..u~-<T JOSLPt-
1-.:AYMUNO KA hE t- LV"I\ 
l<.l-<>\ ML.R HA(..I-t~L MAR A 
J LhLML (ill\ A I>IARIE 
Mi.AJ ~· L uRE~CRY A 
UULLMAI-.JI'< LAVlU J 
LH~t: 1 SUI JlfH~LY c 
Fl::.H~H ULI:PA KAY 
Ht:.Ni~Y LAIJf< J t:LLt::l\ 
:..,(..!If.( AU E R ~ATFdCl.6 
'-LJi .. AIH lAtJ!lt1A LVN 
:..>MlTH LYNli-IA LOU Lit 
LA~>EL 1 ,JN I<AlHLELN M 
<..rU-< o~~f·Uf<D KA~tl\ i'.AY 
Puh l wuuu t...RAiv s 
t:.N(;LI:..,H J(.~l\ ~~ 
vk LLNLt.t: KE 1\NL Hi A 
L 4 .; T l to 1-. l L L l 1\ (.1 S 1.) N l V t i ~ :..> l 1 Y 











1.: LL L c II l L L t: 














1.2 ELi. ... t: V l LL t: 
dc.LL~VlLLt:: 
t:t.:LL t:. \1 t L L E 
IJELLtVl.LLE 






dr~L .... ;,jc;. 
t-!t~ELJ t.: 
Llf~t:.: i ... ...i E 
~JNK._;t~ ti lLL 
1..AH..JKIA 
<..AHLJK!A 
C A: .. iJ .J t.L L t-iLL 
CARLV'LE 
'-At~~.-YL..: 





( A r( i( J L L. T L 1\ 
LARfH.LL TCN 
CART t:.N lLLt: 
























































c.2 l 14 












c.::: 2 21 







0.:: 2~ .l 
b2 22.> 
















c.!2 .. H 
c2 2...Jl 
6~ 2..31 





t:.:! 91 d 
(;2 9l d 
b:;j 11\ t.lhJL A T 1 ( 1\ 
l.]..;j l" uU~l~E::>S 




tl4 (wlTH ::.l..:.CuNCARY 
0:5 
d:.) lN UU::>lNE.;;,S 
tlS 11\ ,ji.)~!Nt:.JS 
us IN LUULAliCI'. 
135 ll\ JU..>INc!:>S 
tJ:j 11\ dU~lNC::;,:; 
b,j lf'.l dU~INE~S 
t.J;;, (wiTH St;;Cui\CARY 
LlA 
t:JS ll\ uU~lNt:.SS 
dS lr\ .JU!:>lNC::;..S 
0..) (wifrl .:::it::.CuNuAF<Y 
U::i II\ LJl.l.ATl(.l\ 
tb IN 0U;;;!Nl:.;.::i 
b..) 
dS 
os IN JU.;.dNt..::.S 
d:.> 
dA 
tl..:) II\ dU..:) I i~E:.; S 
U:::i II\ JU,jlNt.SS 
u.;;. IN dUSlNl::.;,S 
dS J.l'. .JU:.)INE:.;;.:::i 
0..> 
IJA 
dA OolTti .. :>t::.CuNCAR¥ 
u:.; II\ 0iJ~lNt::::.S 
d~ IN bU~I.Nc.:..:.S 
[:j,j J.l\ t::UUCATA.CN 
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